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Resumen
En esta contribución presentamos datos de espectroscoṕıa de ra-
nura larga obtenidos con Flamingos 2 en la región de la fuente WISE
asociada con IRAS 10349-5824. Se utilizó la red de alta resolución en
la banda K combinada con una ranura de 4 pixeles de ancho, redun-
dando en una resolución R=1500. Reportamos la detección de emisión
Brackett gama vinculada con dos fuentes puntuales, una de las cuales
exhibe emisión infrarroja difusa. Hemos detectado también emisión
extendida de la transición roto-vibracional del hidrógeno molecular,
el cual sugiere la presencia de gas chocado como se espera en el caso
de flujos protoestelares en interacción con el gas molecular. Los re-
sultados son complementados con observaciones de la ĺınea 12CO(2-1)
obtenidas con el telescopio APEX.
1. Motivación y observaciones
Utilizando catálogos de fuentes puntuales infrarrojas, Vazzano et al. (2014)
y Cappa et al. (2008) identificaron numerosos candidatos a objetos estelares
jóvenes (YSOs) asociados a la fuente IRAS 10349-5824 y ubicados en los
bordes de la región HII Gum 31.
Los YSOs están generalmente asociados a jets detectables en las bandas ópti-
cas e IR, emisión de H2 en el NIR, y la presencia de objetos HH. En particular,
la banda de 4.5 µm de Spitzer-IRAC incluye, además de emisión de Brα y
Pfundβ, ĺıneas vibracionales de H2 y rotovibracionales de CO, t́ıpicas de gas
chocado (Watson et al. 2008). Esta emisión extendida de ĺıneas moleculares es
frecuente en YSOs y define la existencia de EGOs (Extended Green Objects),
sugiriendo la presencia de flujos bipolares (Cyganowski et al. 2008), que se
detectan también en la emisión del CO. La región hab́ıa sido previamente
observada en 12CO(2-1), 13CO(2-1) y C18O(2-1) con APEX (Vazzano et al.
2014, BAAA) con una resolución angular de 20”.
A fin de estudiar las caracteŕısticas y el estado evolutivo de algunos de es-
tos candidatos a YSOs llevamos a cabo observaciones en el IR utilizando
el instrumento Flamingos 2 de Gemini Sur, haciendo uso de la red de alta
resolución en la banda K combinada con una ranura de 4 pixeles de ancho,
redundando en una resolución R = 1500. Nuestro objetivo era detectar la
ĺınea rotovibracional de H2 en 2.16 µm y ĺıneas nebulares presentes en la
misma banda IR.
2. Resultados
En el panel izquierdo de la figura 1 se muestran los contornos correspondientes
a la emisión de 4.5 µm de Spitzer-IRAC superpuestos a la imagen óptica de
HST. La emisión en 4.5 µm es evidencia de la existencia de gas chocado y su
distribución elongada hacia el sudeste podŕıa ser indicio de la existencia de
flujos protoestelatres en esa dirección. En circulos se indican las posiciones
de fuentes WISE clasificadas como clase II según criterio de Koenig et al.
2012. En el panel central se muestra la distribución de 12CO a -23.0 km s−1,
que revela tres nubes moleculares que delimitan una cavidad en la que se
encuentra ubicada la fuentes WISE 103648.97-584010.7. Ésta coincide además
con el máximo de emision en 4.5 µm, lo que sugiere que ha sido la responsable
de modificar el entorno.
En el panel derecho de la figura 1 se muestra la imagen de adquisición de
Flamingos 2 donde se sueperopne la posición de la ranura larga utilizada para
espectroscoṕıa en la banda K. Se identifica la posición de fuentes puntuales
(PS) con emisión de continuo y fuentes extendidas (ES) con emisión de ĺıneas
discretas. Los contornos de emisión en 4.5 µm son idénticas a la figura 1.
En la figura 2 se muestra la distribución de fuentes conspicuas a lo largo de la
ranura. Las cajas celestes y amarillas identifican las fuentes puntuales (PS) y
extendidas (ES) aśı definidas en función de la extensión espacial de sus rasgos
espectrales. El ancho de las cajas amarillas delimita aproximadamente el área
que abarca la extracción de señal para obtener el espectro unidimensional de
las ES, mientras que para las PS se realizó la extracción convencional de
fuentes puntuales.
En la figura 3 se muestra en el panel izquierdo la extracción para el objeto
PS2, identificado como el candidato a YSO, que exhibe emisión de continuo -
normalizado- junto con fuerte emisión de Brγ y, posiblemente CO, en emisión,
mientras que a la derecha se puede ver el espectro de ES2, sin contribución













        
      
    
         
Figura 1: Izquierda: Contornos correspondientes a la emisión de 4.5 µm de
Spitzer-IRAC (4, 6, 8, 10, 15 MJy sr−1) superpuestos a la imagen óptica de
HST. Los circulos indican la posición de fuentes WISE identificadas como
YSOs clase II. Centro: Contornos correspondientes a la emisión de 12CO(2-
1) a -23.0 km s−1 (2, 3, 5, 10, 15, 20 K) superpuestos a la imagen óptica
de HST. Derecha: Imagen de adquisición en banda H de Flamingos 2 donde
se superpone la posición de la ranura larga utilizada para espectroscoṕıa
en banda K y la posición de la fuentes puntuales (PS) y extendidas (ES)
identificadas.






Figura 2: Distribución de fuentes conspicuas a lo largo de la ranura. Las cajas
celestes y amarillas identifican las fuentes puntuales (PS) y extendidas (ES)
aśı definidas en función de la extensión espacial de sus rasgos espectrales.
Figura 3: Extracciones para los objetos PS2 (derecha), identificado como el
candidato a YSO y para ES2 (izquierda).
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Figura 4: Contornos correspondientes a la emisión de 12CO(2-1) (2, 3, 5, 10,
15, 20 K) a -20.5 km s−1 (rojo) y a -25.0 km s−1 (azul), superpuestos a la
imagen óptica de HST. Se muestran los perfiles correspondientes a la posición
del máximo de emisión a cada una de las velocidades, junto con sus ajustes
gaussianos. Las componentes moleculares graficadas en rojo y azul podŕıan
representar flujos moleculares bipolares originados en PS2.
3. Conclusiones
La coincidencia de la fuente puntual PS2 con una fuente WISE clasificada
como YSO clase II, con emisión extendida en 4.5 µm, con la cavidad en gas
molecular y con emisión en Brγ nos permite inferir que se trataŕıa de una
estrella masiva en formación. El minimo en la distribución de gas molecular
sugiere que el gas ha sido disociado, mientras que la emisión en Brγ indica
que ha sido posteriormente ionizado.
Las fuentes extendidas ES1, ES2 y ES3, detectadas en H2 en 2.16 µm, están
mostrando la presencia de gas chocado y se originaŕıan en flujos protoestelares
interactuando con el gas molecular, denotando la presencia de objetos HH en
los extremos del jet.
Esta hipótesis es apoyada por la presencia de gas molecular en las alas roja
y azul de los espectros de CO a lo largo del la ranura, que pueden interpre-
tarse como flujos moleculares bipolares. La extensión hacia el sudeste de la
emisión en 4.5 µm es una evidencia adicional de la existencia de los flujos
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